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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DH 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
•ufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES'Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxit© 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X Miérco les 16 de Noviembre de i 8 8 7 . N U M . 1.03O 
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R E C O N O C I M I E N T O 
Y DESNATURALIZACIÓN DE ALCOHOLES 
El domingo último publicó la 6 ^ 6 ^ la si-
guiente real orden del ministerio de Ha-
cienda: 
«1.° Que el reconocimiento y desnatura-
lización de los alcoholes de industria extran-
jeros que se presenten en las Aduanas, se 
practiquen por los medios siguientes: 
RECONOCIMIENTO 
Primera operación.—Ea un tubo de ensayo 
bien limpio, se colocarán dos cen t íme t ros 
cúbicos próximamente del alcohol que se 
ha de reconocer, y sobre él se ver terá con 
precaución y resbalando por las paredes del 
tubo, un volumen igual de ácido sulfúrico 
puro de 66° é incoloro. Se observará pr ime-
ro, sin agitar, si se forma una zona colorea-
da entre las dos capas de ácido y alcohol, y 
después se agi tará el tubo para mezclar los 
dos líquidos, observando si toma color la 
mezcla al cabo de un cuarto de hora. Si al 
hacer esta operación se observa primero la 
zona coloreada intermedia, y después colo-
ración perceptible, el alcohol es impuro, y 
por lotanto, rechazable para su uso en be-
bida. 
Segunda operación.—En un tubo de ensayo 
bien limpio, se colocarán unos cuatro cen-
tímetros cúbicos do alcohol, y sobre él se 
verterá un volumen igual de una solución 
de potasa cáustica por el alcohol, preparada 
con una parte de potasa y tres de agua des 
tilada. Se agi tará enseguida el tubo para 
que se mezclen los dos l íquidos, y se obser-
vará si toma color amarillo la mezcla, m i 
rando el tubo por refracción ó al trasluz. Si 
el líquido adquiere coloración amarilla per-
ceptible por refracción, se considerara el 
alcohol como impuro, y, por lo tanto, i m -
propio para bebida; sin que sea obstáculo 
para su aceptación el viso amarillento que 
puede ¿aparecer en el menisco del l íquido 
mirado por reflexión. 
Para.ambas operaciones bas ta rá la obser-
vación durante un cuarto de hora en cada 
una. 
DESNATURALIZACIÓN DE LOS ALCOHOLES 
IMPUROS 
En el tonel ó envase donde se halle con-
tenido el alcohol, se ag rega rá una parte de 
aceite ie petróleo por cien de alcohol, ó sea 
un litro en cada hectóli tro, agitando bien 
Para que se mezclen ambos l íquidos. 
2.* Los ensayos de reconocimiento y las 
operaciones de inutilización ó desnaturali-
zación de los alcoholes de industria extran-
jeros, se pract icarán por los inspectores far-
macéuticos de las Aduanas, con interven-
ción dé lo s funcionarios periciales del ra-
^o, encargados del despacho, que firmarán 
con aquellos las diligencias de ensayo y des-
naturalización. 
3 * Los importadores de alcoholes ex-
tranjeros satisfarán á los inspectores farma-
céuticos 1 peseta 50 cént imos por cada ensa-
yo quy éstos practiquen. 
• j * ' Será obligación de los mismos impor-
tadores el facilitar jen cada caso el aceite de 
Petróleo que sea necesario para la desnatu-
ralización del alcohol de industria que i n -
troduzcan en el reino. 
5.° Las Aduanas clasificarán los alcoho-
les industriales extranjeros por las marcas 
que usen las fábricas y el ensayo se h a r á 
por una pipa por cada diez de la misma 
marca .» 
EL PROTECCIONISMO EN A L E M A N I A . 
El Consujo de Agricultura de aquel impe-
rio ha rechazado por unanimidad una pro-
posición pidiendo que se supriman los cer-
tificados de origen para la expor t ac ión de 
cereales. 
Ha adoptado por gran m a y o r í a una pro-
posición con arreglo á la cual deben adop-
tarse inmediatamente medidas que evi ten 
la importación de los productos de la ag r i -
cultura, y especialmente de los cereales. 
Resol vio además que deben tomarse pre-
cauciones pera proteger en lo posible la 
au tonomía de Alemania respecta de Aus-
tria en el terreno de las tarifas aduaneras, 
no comprometerse para un tiempo indeter-
minado en lo que concierne á las tarifas, y 
disminuir en lo posible, en v i r t ud de las 
cláusulas de los tratados, los inconvenientes 
de las tarifas de los caminos de hierro aus-
t r íacos . 
También admi t ió una proposición re la t i -
va á las medidas encaminadas á impedir la 
importación de productos agr ícolas y á ob-
tener la autorización para aplicar de nuevo 
en determinadas circunstancias la tar i fa 
aduanera de 1885. 
Por ú l t imo, acordó establecer un nuevo 
impuesto de 50 pfenn'ngs sob . salva-
dos. 
L A PROVIDENCIA 
BANCO AGRÍCOLA Y COMPAÑÍA ANÓNIMA DB 
SEGUROS i PRIMA FIJA. 
Con satisfacción g r a n d í s i m a vamos áopj i -
parnos de esta Sociedad, aunque no á la 
ampli tud que lo ha r í amos si otros trabajos 
no reclamaran nuestra atención y espacio 
en el periódico. 
Dos objetos tiene. Prevenir los males que 
ocasionen los fenómenos atmosféricos del 
hielo y la piedra, y para ello, constituye un 
seguro á primera fija. Evitar los efectos que 
originan los usurarios p ré s t amos que la 
agricultura se ve obligada á aceptar, faci l i -
tando capital al 4 por 100. 
Constante preocupación nuestra es gene-
ralizar todos aquellos medios que secundan, 
auxilian y en todo caso hacen menos sensi-
bles las contingencias de la producción, que 
en un momento pueden cambiar esperanzas 
legí t imas y destruir los frutos de poderosos 
esfuerzos 
Las sociedades de seguros forman en las 
grandes naciones agr ícolas el complemento 
de la producción; Inglaterra, Francia, I tal ia 
y los Estados-Unidos, poseen instituciones 
particulares de esta índole que dán gran em-
puje al trabajo del hombre, anulando en cier-
to modo las tristes consecuencias de losagen-
tes destructores, en la santa obra humana de 
la intsligencia y del trabajo. 
El seguro dá confianza á la producc ión , 
evita, cuando acaece el siniestro, sus efectos 
asoladores, aumenta el poder del agricultor, 
que cuenta, cuando el contratiempo se ve 
rifica, con un capital en reserva para repa-
rar las pérdidas sufridas. 
No es menos conocida de nuestros pro-
ductores la influencia salvadora de grandes 
capitales empleados en la agricul tura , á un 
módico interés. Las exigencias de los pres-
tamistas ó imposibilitan ó matan el cu l t i vo . 
Requiere este indemnizar, sí, al capital, 
pero no con usura. 
Estas ventajas viene á satisfacer la Socie-
dad anón ima La Providencia. Se constituye 
con un capital de 10.000.000 de pesetas. El 
Consejo de adminis t rac ión presidido por el 
Sr. Conde de Belascoain, le forman hom-
bres de prestigio que garantizan la ges t ión 
social é inspiran crédito, condiciones am-
bas esenciales de estas sociedades. 
Insistiremos, pues, en indicar á nuestros 
abonados la importancia de esta Sociedad, 
la conveniencia de que se aprovechen de los 
beneficios que les ofrece, incalculables, 
cuando, por motivo de un siniestro, ven 
destruidas las recompensas de lo que obtu-
viesen merced á ímprobo trabajo. 
La naciente Sociedad, que tantos benefi-
cios está llamada á reportar á la agricultura 
nacional, necesita representantes y agentes 
generales en las capitales, cabezas de part i-
do y pueblos de España , así como remite 
prospectos y reglamentos á todo el que lo 
solicite á la dirección, cuyas oficinas se ha-
llan instaladas en esta corte, calle de V a l -
verde, n ú m . 31. 
L A SOCIEDAD VITÍCOLA Y ENOLÓGTCA 
EN LA INFORMACIÓN AGRARIA. 
Informe del Sr. D. José M Martínez Añibarro (1) 
Señores: me permi t i ré i s que suprima el 
exordio en mi modesta peroración, en la se-
guridad de que nada absolutamente perdé is 
en ello, n i yo el tiempo que necesito para 
explanar, siquiera sea sumariamente, mis 
¡deas. Solo debo decir, por vía de prefacio, 
que vengo en representac ión de la Sociedad 
Española Vitícola y Enológica, y esto para 
razonar por qué voy á ocuparme de la crisis 
agr ícola exclusivamente bajo el punto de 
vista vinícola, es decir, relativamente á la 
sección del interrogatorio, t i tulada: Finos y 
alcoholes. 
Voy, pues, á ocuparme de la crisis v in í -
cola, indudablemente ia más grave de las 
que afectan á la producción española . Que 
la crisis existe, y no puede menos de exis-
tir, se demos t ra r í a sin más que contestar 
ca tegór icamente algunas de las preguntas 
que la Comisión ha formulado en el interro-
gatorio. 
Dice en ellas: 
«¿Que clase de vinos se producen en esa 
región?» 
Esto, señores , es casi completamente des-
conocido. 
«Color del vino.» 
En la mayor parte de les puntos de pro-
ducción no hay datos, sino algunos en sen-
tido puramente comercial, que de n inguna 
manera pueden servir para el objeto que la 
Comisión se propone al formular esta pre-
gunta. 
«Riqueza en alcohol natural del vino.» 
De esto se sabe algo, pero hay muchos 
puntos donde todavía se ignora. 
«Cantidad de extracto séco » 
En la mayor parte de las comarcas de 
España hasta se desconoce lo que es extrac-
to seco. 
«Si el vino está enyesado » 
Es bastante general que lo e s t é . 
«Y ¿en que proporción?» 
No se ha averiguado más que por alguna 
que otra persona curiosa, ó alguien suma-
mente interesado en conocer la composición 
de los vinos. 
«¿Se encabezan los vinos en esa región?» 
Yo no hablo de una reg ión determinada, 
y , por consiguiente, contes ta ré á esta pre-
gunta como á las d e m á s , en general, porque 
la Sociedad que tengo el honor de represen-
tar aquí , se preocupa de la suerte de todas 
las regiones que se dedican al cult ivo de la 
v i d . Se encabezan los vinos en casi todas 
partes? 
«¿En qué proporción?» 
Generalmente, por no decir siempre, á 
bulto. 
(1) Extractado de las cuartillas de los 
taquígrafos . 
«¿Con qué aguardientes ó alcoholes se 
encabezan los vinos?» 
En casi todas partes con alcohol impuro. 
(•¿Existen fábricas de vinos artificiales en 
esa región?» 
Existen en muchas como sabe perfecta-
mente la Comis ión . 
«¿Conviene sostenerlas ó adoptar medidas 
para que desaparezcan?» 
Desde luego conviene que desaparezcan. 
«¿Qué vinos deben reputarse artificiales?» 
En cuanto á los vinos que deben reputarse 
artificiales, no lo sabe absolutamente nadie, 
desde el gobierno hasta el ú l t imo propieta-
r io , porque no está definido n i hasta hoy 
nos hemos preocupado de ello. 
En vista de la» breves ideas que acabo de 
exponer, no es posible e x t r a ñ a r que tan 
abandonada producción a raviese por una 
verdadera y formidable crisis; crisis alar-
mante como todos sabéis , crisis que ha ad-
quirido inmensas proporciones desde hace 
pocos años , y á la cual asigno dos causas 
generales y principales, que son: La imper-
fecta elaboración del vino y la influencia perni-
ciosa del alcohol impuro que ha invadido 
nuestros mercados. 
Voy á ocuparme del primer punto. 
La elaboración actual de los vinos, seño-
res, es tan sumamente defectuosa, que no 
merece el nombre de tal. En todas las clases 
hay alguna excepción honrosa, y en la v i -
nicultura apenas si pueden señalarse una 
docena de casas importantes en E s p a ñ a que 
conozcan debidamente este negocio; pero la 
inmensa mayor ía desconoce casi en absolu-
to lo que debe ser la e laboración, empezando 
por ignorar la naturaleza y condiciones de 
la primera materia, la uva; cosa, s eñores , 
peregrina, que no ocurre, al menos que yo 
sepa, más que en la industria vinícola, como 
si se tratara de una cues t ión baladí , como 
si no es tuv ié ramos persuadidos de que la 
riqueza vinícola es nuestra gran riqueza. 
Se cree, señores (y tal es lo que se hace en 
casi todas las comarcas), que para fabricar 
vino no hay más que coger la uva tal como 
esté , sin preocuparse de si se halla más ó 
menos madura, n i de la clase de vino que 
debe producir; pisarla mejor ó peor y aban-
donar el mosto al azar, creyendo que con 
esto yn resu l t a rá el deseado vino, que al-
canza rá buen precio y que tendrá asegura-
da su salida. Pues esto, señores , es comple-
tamente imposible; la fabricación del vino 
es una verdadera industria y la inmensa 
mayor ía de los vinicultores se e m p e ñ a en 
que es una operación transitoria, que no 
obedece á otro fin, que hacer vendible un 
art ículo, la uva, que no tiene mejor salida 
directamente, sino al estado de un caldo 
con más ó menos grados alcohólicos, para 
que pueda conservarse, curarse y expor-
tarse. 
Una de las primeras reformas que debie-
ran emprenderse es (ya que el agricultor se 
vea muchas veces precisado á operar con la 
uva en el estado en que la encuentra) es- ' 
tudiar y practicar la corrección de los mos-
tos, y después conducir debidamente la 
fermentación con el auxilio de los instru-
mentos necesarios; esto es .muy distinto de 
abandonar las uvas á que fermenten ó se 
pudran, porque en realidad ignoran nues-
tros cosecheros hasta donde llega la fer-
mentac ión normal y donde empieza la p u -
trefacción. 
(El orador se extiende en largas conside-
raciones sobre corrección de los mostos, se-
ña lando como defecto general de nuestros 
vinos, el ser relativamente dulces, circuns-
tancia que contribuye á que sean rechaza-
dos y se muevan ó se pierdan, siendo tan 
fácil remediarlo.) 
He sentado estos hechos para insinuar qu« 
ciertos perfeccionamientos llevados á la 
práct ica contr ibuir ían poderosamente á que 
sel evantara esta deca ída industria. 
Una de las preguntas que hace la Comisión 
es la referente al extracto seco que contie-
nen nuestros vinos en cada región. Acerca 
de esto sabemos muy poco; esta es una 
cosa casi completamente desconocida, sien-
do tan necesaria, como lo es al fabricante de 
harinas el conocer el poder nutr i t ivo y l a 
naturaleza de esta mercanc í a . Hoy cuando 
nuestros vinicultores se enteran de que 
existen esos instrumentos que debieran ser-
les familiares, se muestran maravillados 
cual si estos fueran raras curiosidades; los 
mejor dispuestos preguntan por el objeto de 
estos ú t i les y una vez sabido, y sin pasar 
de ahí , manifiestan su sorpresa como dU 
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ciendo: ¡Qué picardías se discurren boy pa-
ra saber lo que hacemos! Se pregunta tam-
bién eu el interrogatorio por el enyesado; 
acerca do esto hay pocos datos. Los únicos 
que existen, son los de algunas aduanas, ó 
los que ha recabado a lgún comerciante por 
habérsele puesto grandes dificultades eu 
Francia en el momento de la venta. Hoy 
esto es muy importante y el año pasado 
lo fué t ambién , con. motivo de haber pre-
ocupado mucho la; salida de algunos vinos 
enyesados on varias regiones. 
En esto e.-tamos, como en otras muchas 
cosas, pendientes de Francia. Esta nac ión 
ha limitado las cantidades de yeso que de-
bían emplearse en la fcibricación de los 
vinos para considerarlos como acepiables. 
En el año pasado estaba en vigor la c i r cu -
lar de Mr. Cazot, y la Sociedad á que ten-
go el honor de pertenecer hizo algunas ges-
tiones sobre este particular para evitar uu 
conflicto como si el gobierno francés fuera 
el arbitro de nuestros destinos. Respecto al 
enyesado nunca se obedece á un plan fijo, y 
de todus maneras, aunque esta práct ica sea 
detestable, natural era q le el gobierno hu-
biera previsto los conflictos que podían 
crearse y se han creado ya en varias oca-
siones. ¿Y qué cosa más sencilla que la de 
haber hecho saber ai gobierno que no de-
bían emplearse en la elaboración de los v i -
nos más que 156 gramos de yeso por hec tó-
litro? De esta manera se hubiera evitado á 
ios vinicultores la zozobra, molestias y per-
juicios consiguientes. 
La regenerac ión de nuestra v in icul tura 
podría iniciarse con sencillasi reformas, que 
luego coi iducir ían á otras más importantes 
y con ellas al destierro de esa .malhadada 
abundancia de alcoholes industriales irapu-
roF. Se trata, señorea, de una nación donde 
sobra el alcohol por todas partes y en la que 
fein embargo se ha importado eu un año cer-
ca d j un mil lón de hectóli tros de alcohol. 
Esto es vergonzoso; tanto más cuanto que 
llega frecuentemente á constituir uno de 
los más graves defectos de nüestro.s vinos 
>'u excesiva fuerza a lcohól ica , defecto que 
hay que combatir á todo trance para facili-
tar la exportación y abrirnos mercados de 
m á s porvenir que el de Francia Siendo 
nuestros vinos tan ricos en alcohol ó, en 
azúcar , y habiendo un medio tan sencillo 
de mejorarlos como el de efectuar las ven-
dimias tempranas para descartar alcohol eu 
vez de añadi r le , no debiera omitirse míd io 
alguno de recomendar, fomentar y hasta 
facilitar e^ta práct ica , una fie las que nos 
condiicir ían á conseguir vinos mejores aun 
que usos extranjeros, ligeros, finos, propia-
mente de mesa y no jarabes ó licores disr 
frazados. Se esta clamando constantemente 
porque se abran mercados para nuestros v i -
nos, y yo pregunto, señore-s: el dia en que 
tengamos que llevar nuestros vinos á otro 
mercada que no sea el francés, queeo elme-
nos exigente do todos, ¿qué vinos les vamoj 
á ofrecer ni á llevar, si no sirven los que te 
nemes; y aquellos que son dulces, no se 
aceptan n i gustan en ios mercados extraa-
jeros? Porque aún suponiendo que el gobier^ 
no pudiera facilitarnos inmediatamente sa-
lida para los vinos, no los habrían de beber 
fuera. Es indudable que loque se necesita 
ea trabajar mucho en perfeccionar los pro-
cedimientos de elaboración para obtener 
verdaderos vinos 3̂  no brebajes; y si esto no 
•pueden hacerlo directamente el gobierno ni 
sus delegados, es claro que pueden ejercer 
su poderosa influencia por diversos medios, 
á fhi de llevar al ánimo de los agricultores 
la persuas ión necesaria para que se adopten 
las reformas que reclama este ramo de núes 
tra riqueza. 
Esta ha sido una l iger ís ima exposición de 
algunos de los inconvenientes más salien-
tes que ofrece la actual elaboración de v i -
nos. En resumen: hay que mejorar la fabri-
cación, hay pue trabajar mucho, y á este 
objeto los vinicultOi-esdeben hacer esfuerzos 
supremos. 
Pero todos me diréis: en el es tado en que 
se baila nuestra industria vinícola, y dado 
que los propietarios han vendido los viuos á 
bajísimo precio (ios que lo han podido ven-
der, porque hay muchos que lo tienen '.oda-
vía en sus bodegas), ¿cómo se han de afron-
•ar-Jos gastos que aconsejo para introducir 
esos perfeccionamientos? ¿Es posibley prác-
tico hacer frente al gasto'que significa el 
empleo de tales ó cuales instrumentos, ha-
cerse con un personal verdaderamente inte-
.ligeute. etc.? Esto no es posible para la ma-
yor parte de nuestros cosecheros. Todos 
ellos desean hacer algo, peor niuguno 
sabe por dónde ha de empezar, ni cómo ha 
de introducir esas reformas. Lo primero que 
ob j é t anos , que tienen que hacer, gastos y 
hoy se ha concluido el dinero que ent ró con 
motivo del tratado con Francia, v no pueden 
hacer, por consiguiente, grandes esfuerzos 
para introducir esas reformas en la elabora-
c ión . Quien solo recoge 500 ó 1.000 arrobas 
de vino, ¿cómo ha de pensar en un ingenie-
ro ó un capataz de bodegn, para que le ins-
truya en el perfeccionamiento d é l a elabo-
ración? ¿Cómo ha de montar n i sostener un 
laboratorio enológico, si carece de medios 
para ello? Pues esto, señores , obedece á una 
causa que ya he indicado antes; la industria 
vinícola tai como se encuentra, no es indus-
tr ia ni cosa que se le pai t-zca, ni l legará á 
ser una industria perfectamente formal, si 
«o sufre un radical cambi?. Y así como tra-
tándose , por ejemplo, d é l a industria h i ' r i -
ñ e r a el que receje el t r igo no se ve forzosa-
mente obligado á tener un molino ni una 
tahona para hacer harina y pan, así el cose-
chero de vino debiera limitarse a recoger la 
uva y luego venir el fabricante de vino, el 
industrial , con todos ios elementos necesa-
rios, para eiectuar la elaboración de verda.. 
deroa vinos, de tipos uniformes, cosa bien 
posible desde el momento en que se trate de 
grandes cantidades, no de partidas insigni-
ficantes É|Ue no permiten gastar sumas de 
entidad. ¿Cómo se ha de conseguir esto, 
señores? 
No me propongo redactar aquí un regla-
mento, n i siquiera unas bases, para las bo-
de'gas sociales ó bodegas modelo, para es-
tos centros que constituyen fundadamente 
la esperanza de nuestra producción viníco-
la; es un trabajo muy detenido que yo no 
puedo haceros en tau cortos momentos; i n -
s inua ré que Si pocos cosecheros pueden em-
prender este negocio individualmente y 
fundar una verdadera bodega cou sus pro-
pios esfuerzos al objeto que acabo de indi-
car, en cambio la asociación de vanos cose-
cheros, la reunión de los de uu pueblo á la 
que pueda aportar cada cual sus elementos, 
puede ser base de sociedades un tanto po-
derosas, á las cuales ya les sea posible na-
cer frente á los gastos que reclama la elabo-
ración y la adquisición de los instrumentos 
y elementos necesarios. Estas bodegas so-
ciales, entiendo yo que padr ían constituirse 
con muy poco trabajo, poniéndose de acuer-
do los cosecheros de una ó diversas comar-
cas, aportando un capital determinado y re-
lacionado á la importancia d é l a industria 
que fueran á plantear y compu tándose co-
mo parte de aquel capital, los enseres que 
tenga cada cosechero, hasta el local mismo 
con objeto de constituir centros de alguna 
importancia capaces de emprender refor-
mas serias respecto al mejoramiento de ios 
vinos. 
De esta manera se podrían obtener tipos 
constantes, tipos uniformes, que es de lo 
que carecemos, porque lo^ que t i enen bue-
nos vi;:OS en corta cantidad no los pueden 
ofrecer, ni las pequeñas partidas l l egarán á 
crear marcas que puedan acreditarse aquí 
n i fuera de aquí . 
Dermodoqueyo propongo y efectuados 
los perfeccionamientos que esta ref .rma su-
pone, se conservar ían los vinos sin necesi-
dad de acudir al alcohol industrial n i á otros 
muchos recursos de que malamente se vabí 
hoy el vinicul tor , porque no sabe ó porque 
no tiene eu su mano el remedio de tantos 
inconvenientes como se le pe-enian. 
Señores, vais á permitirme leeros unas lí-
neas que en 1831 escribí, cuando se calcula-
ba el valor de nuestra riqueza vinícola alre-
dedor de 1.000 millones de pesetas, su-
poniendo una cosecha de 30.000.000 de hec-
tólitros, siendo así que hoy que se puede cal-
cular que recogemos 35.000 000 (y se podrían 
recoger 40.000,000). apenas se va lúa en 500 
millones de pesetas. ¡Y aún tenemos mucho 
vino sin vender! Haoiendo aumentado la 
producción ha descendido su valor en 500 
millones de pesetas; el motivo me parece que 
es masque suficiente para razonar nsis 
tremenda que realmente existe, capaz de 
preocupar seriamente, no ya al gobierno de 
España , sino al de cualquiera otra nación 
más poderosa que la nuestra. 
Paso á la cuest ión de los alcoholes. 
(Se concluirá). 
N O T I C I A S ~ ~ 
El Diario de Tarragom publica la siguien-
te noticia: 
«Las ú n i c a s Aduanas de Cata luña que se-
g ú n las disposiciones vigentes sobre intro-
ducción de ¡os alcoholes extranjeros quedan 
habilitadas, son las de Port-Bou y Tarra-
gona. 
En ellas, aparte del laboratorio 'oficial, 
funcionará, segün lo ofrecido por el señor 
Puigcervcr á la Junta directiva de la Aso-
ciación de agricultores, una comisión inter-
ventora de ca rác te r técnico, designada y 
sostenida por los agricultores, pensamiento 
que, de realizarse con acierto y perseverar 
eu é l , hará imposibles las sofisticaciones. 
Empero es necesario t ambién la mayor 
vigilancia en todo el l i toral á fin de evitar 
que ese veneno se introduzca de contra-
bando.» 
El Ayuntamiento de Vitoria ha dispuesto 
celebrar uu concurso de ganado de cerda el 
d ía 12 de Enero próx imo, seña lando ocho 
premios, el mayor de los cuales es 150 pe-
setas. 
El periódico oficial de la Cámara de Co-
mercio de España eu Londres aplaude calu-
rosamente él real decreto sobre alcoholes 
de 28 de Octubre, al que l lama el salvador 
del crédi to de nuestra producción vinícola, 
dentro y fuera de España 
El ministerio fiscal de Zaragoza ha em-
prendido con actividad la c a m p a ñ a contra 
las adulteraciones de vinos, esp í r i tus y de-
mas art ículos de consumo. 
Tamo en el ministerio fiscal de la provin-
cia de Logroño_ se dispone á perseguir el 
fraude. 
El comercio de buena fé y los cosecheros 
deben auxil iar poderosamente á las autori-
dades en la humana y patr iót ica c a m p a ñ a 
que se ha emprendido contra los falsifica-
dores. 
En vista del grau desarrollo quo ha toma-
do la soñst icación, todo propietario y co-
merciante nonrado, aun cuando solo sea 
por egoismo, por defender su l eg í t ima r i -
queza, es tá obligado á denunciar á los t r i -
bunales cualquier fraude de que tengan no-
ticia . Para que ia acción del ministerio fis-
cal sea completamente eficaz y destruya-
mos la primera causa de la crisis vmicoia , 
menester es quo todos la secundemos y au-
xiliemos. 
La Liga de propietarios de Valencia trata 
de celebrar una r eun ión con el objeto de 
acornar su adUesiún a la L iga Agrar ia que 
acaba de contituirse en ia capital de Es-
paña . 
Tan abundante es la cosecha de bellota 
que se es tá recogiendo en los montes de la 
provincia de tíalamanca, que el Centeno 
apcuas tiene hoy demanda en Le'desma y 
otros mercad ,s por u ¡ a s q a e se ofrece á 21 
reales la fanega. 
DÍ E l Correo: 
«La Recista Bconóinica de la C á m a r a de 
Comercio Esaanoia en Londres puoiica eu 
su n ú m e r o del pasa m mes, que liemos re-
cibido, importantes estadios econumicos y 
estadíst icos, cuyo conocimiento es üe suma 
utilidad para el desarrollo de nuestro co-
mercio cou iugiaterra. 
El conde do Bayona, presidente de dicha 
corporación^ ha demostrado con sus bieu1 
meditados escritos, ser uu notable econo-
mista.» 
Pues en dichos estudios se piden fuertes 
impuestos soure los aicohoies mdustr.aies 
y se üesmues t r a que estos son ia causa 
del descrédito y ía ruina de nuestra pro-
ducc ión vinícola. 
Escriben de Oiiaua que el domingo úit i-
mo hubo allí una.tuerce tempestad do true-
nos y r e l ámpagos como en pleno verano. 
Cayendo gran cantidad de pleura en buena 
parte de su termino y los l imítrofes. 
Noticias que tenemos de Castel lón de la 
P iaña , nos permiten asegurar que termina-
da la feria eu aquella población, las transac-
cioues lian sido escasas p.jr el estado de 
penuria que también aqueua comarca ¡atra-
viesa. 
Dicen de I rún que diariamente pasan por 
aquella Aduana grandes cantidades de 
muestras de vinos españoles y portugue-
ses con üest inoa tudas las regiones de Fran-
cia, tíiu embargo, ias transacciones 110 Sou 
todavía muchas, en comparac ión de ia ac-
tividad que se notaba en esta misma época 
de] año pasado. 
Bajo la presidencia del 8r. Albacete .-e 
r eun ió el sábado ú l t imo en el min.steno^ de 
Hacienda la sección de vinos y alcoholes de 
la junta de ia información Agr íco la . 
El Sr, Cuesta y Santiago manifes tó á la 
reunión que creía debiera proponerse en el 
dictamen de la subcomis ión la necesidad de 
llamar la a tenc ión del gobierno para que 
prohibiese la entrada de los alcoholes in-
dustriales que se destinaran á encabezar los 
vinos y aguardientes, pe rmi t i éndose sola-
mente para otros fines de la industria. 
Hicieron distintas observaciones otros i n -
dividuos de la junta, y se acordó ú n i c a m e n -
te que en esta seraarja comiencen á formar-
se las notas para la redacción del dictamen 
que esta subcomis ión hadeelevar sobresu 
cuestionario á ia j un ta en pleno. 
Desde hoy e m p e z a r á á regir en el Mata-
dero la nueva tarifa de derechos de degüel lo . 
Con esta reforma se espera estimular el 
in terés del ganadero para traer á Madrid ro-
ses grandes 3r gordas, toda vez que en la 
tarifa actual (por peso) el interés particular 
de peleteros y despojeros hacia que és tas 
fueran pequeñas , cou notable perjuicio del 
consumidor. 
Los derechos de la nueva tarifa son los 
siguientes: 
Cada res vacuna pagará por derechos de 
d e g ü e l l o , 4 pesetas; ternera, 1,50; ianar, 40 
cént imo ; de cerda, 3 pesetas. 
En la Memoria de la C á m a r a de Comercio 
de Londres, de cuyo importante documento 
y a nos ocupamos el sábado ú l t imo , se de-
clara que España es la ú n i c a nación del 
mundo donde las deudas públ icas represen-
tan más del 24 por 100 de ia conocida rique-
za, mientras el t r aba jó se ve agobiado por 
una t r ibu tac ión superior al 17 por 100 ue su 
posible y hasta imposible rendimiento. 
La enorme deuda inglesa, añade ia Cá-
mara, no representa'Sino el 8,70 por 100 de 
su riqueza,; y su t r ibu tac ión e l7 , ;0 por 100 
sobre los resultados del trabajo. 
Los Estados de la Unión Ñorte-Aruerica 
na, agr ícolas y pecuarios por excelencia, 
t r ibutan solamente un 4,90 por 100 d e s ú s 
crecidos provechos, mientras la deuda na 
cional es equivalente al 3,20 por 100 del 
valor de la propiedad. 
El fiscal de la Audiencia de Madrid, don 
Francisco Toda, ha dirigido una c i r c u l a r á 
sus subordinados del ministerio fiscal, exci- . 
tando su celo para que coadyuven cou las 
demás autoridades á la persecucióu y casti-
go de los hechos punibles, que se cometan 
con los alcoholes industriales, y que por su 
parte ejerciten las acciones que correspon-
dan, eaipleando la severidad que impone ¡a 
naturaleza de aquél la . 
Dicen de Málaga, que en breve valiosos 
elementos do aquella ciudsd se reunirán 
par» practicar actxvas gestiones encamina-
das á conseguir que la Compañía de los fe-
rrocarriles andaluces acceda á la rebaja de 
sus tarifas f.ara el arrastre, pues está perju-
dicando extraordinariamente al comercio v 
.á la industria ma lagueña . 
El sábado ú . t imo se exportaron por el 
puerto de Tarragona 638 bocoyes devino 
para Marsella y o t ros4¿8 para Cette. 
Eu Valls, MontblaEch, Reos, Itisba! del 
P a n a d é s y otros mercados de la provincia de 
Tarragona se o'recen ios vinos bajos desti-
nados á la dest i lación, á l o s precios de 6 á 8 
pesetas la carga de 121,01 l i t ros . 
Al mercado celebrado el domingo úl t imo 
en Medina del Campo, se presentaron á la 
venta cerca de 13.QO0 cabezas de ganado 
lanar, de las cuales se enajenaron unas. 
6.000 á estos precios; carneros, de 42 á 48 
reales uno; ovejas, de 30 á 38; corderos, á 25. 
En Haro se han hecho operaciones en v i . 
nos nuevos á 15.50 y 16 rs.- la cán ta ra , cuyos 
precios tienden á mejoran. 
En Cenicero se han cerrado buen n ú m e r o 
de cubas de i5 á 16 rs. 
Por estos nformes y por las corresponden-
cias que publicamos hoy 3̂  el sábado, se ve 
que el negocio de uinos se ha reanimado en 
las Rlojas. 
Eu cambio en Cata luña y no pocas co-
marcas de Aragón y Valencia ha decrecido 
bastante la demanda. 
Por la numerosa correspondmeia que ve-
nimos insertando, se vé que la crisis viníco-
la sigue alcanzando á casi todos nuestros 
pueblos, que ó no venden ó lo hacen por 
regla general á precios ruinosos. 
Las peticiones que tiene en estudio el 
Consejo provincial cíe Agi icu l tu ra , Indus-
tr ia y comercio de Valiadolid para propo-
nerlas á la Asamblea que tiene convocada 
para el domingo próximo, son las siguien-
tes: 
«Reducción de las contribuciones direc-
tas; supresión de muchas indirectas, entre 
ellas varios impuestos de consumos; pro-
tecc ión arancelaria; prohibición absoluta 
para los vinos artificiales; persecución del 
matute que se hace con el petróleo, intro-
duciéndolo refinado y pagando como bruto; 
nuevas cartillas-evaiuatorias rebajadas; pro-
tección á las salidas; reformas para facilitar 
el riego, saneamientos, formación de pra-
der ías y vías de comunicación secundarias; 
au tor izac ión á los Municipios para adquirir 
sementales y máqu inas ; establecimiento de 
escuelas práct icas de. Agricul tura; y proiec-
cióh decidida á tcdas las empresas que favo-
rozcañ la mayor productividad del suelo y 
la facilidad de los t ranspor tes .» 
Aplaudimos la actividad y el celo 
citada Corporación, deseannonue la 




En algunos, pueblos de la provincia de 
Valencia se ha pagado ya la naranja á 5 rs.; 
arroba. 
La cosecha no es abundante, pero sí re-
gu l a r y de buena clase. 
La demanda es satisfactoria. 
Con destino á Reus se importaron el otro 
día por el puerto de Tarragona cerca dedos 
millones de k i lógramos de tr igo del extran-
j e ro . • 
Nos participan de Barcelona que han co-
menzado con grande actividad las obras de l . 
soberbio pabellón de Agr i cu l tu i a , con fa-
chada al paseo de Pujadas. 
La primera Asamblea de la Liga Agraria 
so ce lebrará el dia 6 de Diciembre próximo. 
La sexta subasta de pasa celebrada el día 
2 del corriente en Londres ha contribuido á 
la baja que han sufrido les precios, porque 
de otro modo dif íc i lmente los compradores 
hubie*en salido del retraimiento. Merced á 
ella se realizó la venta do la mitad de 122.000 
cajas que se sacaron en el expresado día. 
En la zona de Segorbe se han dejado sen-
t i r estos ú l t imos días fuertes heladas, que 
se teme den al traste con todas las cosecbai 
pendientes. 
En Burriana se cotiza la naranja ád 12 á 13 
pesetas el mi l l a r . 
La cosecha se estima de regular á buena. 
Dicen de Teruel que ha comenzado el 
t r áns i t o del ganado lanar en dirección á loa 
pastos de invierno. 
L a generalidad de las reses se:encuentran 
en buen estado de carnes. 
C m t i n ú a el embarque de la pasa en la 
Marina y s m mejorar los nrecios, que fluc-
t ú a n entre tres y cuatro duros, no llegando 
áes-ta ú l t i m a cantidad sino el fruto muy 
bueno y escogido, siendo el total embarca-
do hasta hoy 406.609 quintales, lo que dá a 
entender que hay existente en poder de co-
secheros una gran parte de la pasa recolec-
tada, aún teniendo eu cuenta l a ñ o escasa, 
porción que se perdió á causa de las aguas 
de Septiembre. 
Los precios no han subido, siendo el ter-
mino medio entre 15 y 08 pesetas: y en 
c o m p r o b a c i ó n de ser esto así, basta atender 
á que desde el 20 de Octubre á la fecha de 
hoy , ú n i c a m e n t e se han embarcado 71.387 
quintales, cuando si el indicado fruto hu-
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biera tenido el aumento (k* vr-'or que sé su-
pone, la cantidad exportada hab r í a sido 
jnáa del doble; y estos días S'^iran parece, 
uiia;easa importante acaba de lijar en 12 1Í2 
jiestíías el quintal, ó sean les 30 k i iúgramcs 
¿e qicijo aí»tículd. 
Así lo dice L'i Reriitct de ffand'a. 
Al último mercado c.;obrado é ^ T ^ r l ^ t ? -
na concurrieron gran i iüraere de cot-beheros 
cuii muestras de vino, pero tas rrpreradtnres 
resuitarou casi nulas, pues gqiwllos so re-
sistían a vender á los bajos precios cine les 
ofrecíau. 
El temporal de lluvias es tan fuerte como 
general en casi todas las coiuíircas ÚÍÍ la 
península. / 
En el centro de Francia llueve y nie'.a 
copiosamente, 
Eu el mercado de Tortosa son escas í s imas 
jas hortalizas tardías que fftroé años se ven-
dían hasta .muy entrado el invierno. La 
causa de este suceso es debida á las ú l t imas 
luladas. que las han inutilizado cnsi en la 
totalidad de anuclias huertas. Las pérdidas 
que hah sufrido los bor'tícúltores por el in-
dicado motivo son de consideración. 
ORIGEN DE LAS BOTELLAS 
Estas son contemporáneas de la vida; pues 
aparecieron el día en que el hombre expri-
mió la primera uva. Los libros del Antitruo 
Testamento son una prueba de ello; a l tia-
b!ar de ios vasos destinados á las libaciones 
del vino. Dichos vasos eran bonstruidos de 
cuernos de animales, de tierra cocida, y 
también de piedras preciosas. 
El calor aún no había t rans íbrmano eu v i -
drio' las arenas de las orillas de nuestros 
mares. 
Petronio cuenta que en su tiempo se co-
locaba el vino dentro de ánforas de vidr io , 
cuyo garganta ó cuello estaba perfectamen-
te cerrada con yeso. Aquellas ánforas dista-
ban mucho de tener la graciosa figura dé 
nuestras botellas; la mayor parte, á pesar de 
las muchas asas deque iban provistas no 
podían manejarse con una sola mane; lleva-
ban aquéllas en su costado ana etiqueta que 
indicaba la calidad, la edad, y el nombre del 
cónsul bajo cuya era de dominación había 
sido embotellado. 
No cuenta la historia si dichas tarjetas 
eran siempre verdaderas. 
Se permite dudar de su veracidad. 
La boteha de Horacio arn¡iullay no tenía 
mango, tenía estrecho el cuello y el vientre 
hificUado eorno una vej ga; no siendo aque-
lla todavía el ideal, no inspiró pasiones gro-
seras, sino que obtuvo la ahibao/.a de V i r g i 
Ik' ó de Catón. 
Hacia la mitad del sigrjb v n , sufrieron las' 
bóteíliis nueva transformación, come-ozando 
átrasldcfrse la forma de ¡as ac túa los . 
En ios actos de Santa Grossina, en los ca-
pítulos de los reyes fVanbe.ses, se habla de 
vasos para C ü u s e r v a r y servir los vinos, cu-
yos objetos tenían prolongado el cuello y 
aplastado el vientre ó cuerpo. 
En el 'siglo x v , durante el reinado de 
Luis X I , empezaron á tomar las botellas la 
forma elegante y cómoda que ha llegado á 
nuestros d ías . 
CQiT3gpQndencia ^Agrícola y áercenííl 
' Sr. Director de la CRÓNICA DE Vmos Y 
CERKALEy: Madrid. 
PEDLÍALVA (Valencia) 13 de Noviembre. 
Muy se ín r mió: Terminaron" las vendimias 
satisfaciendo en general los deseos de los 
cosecheros en cuanto á la cantidad, que se 
calcula aproximadamente en nueve mi l bo-
tas de mosto, y respecto á color y fuerza al-
cohólica, no sou tan acentuados como los 
del pasado ano. 
Esto ha sido debido á las tenaces lluvias 
de Septiembre. 
Para la extracción de tan respetable can-
tidad, tenemos un mal camino carretera á 
Liria, el más frecueíjtado, que dista de esta 
nueva ciudad 12 ki lómetros . 
El de Villamarchante. de peores coudicio-
Jies y de igual trayecto, pero nos ofrece la 
esperanza de tenerlo construido dentro de 
dos años por la Diputación Provincial, de 
Ribarroja acá, que solo dista 16 ki lómetros ; 
Y por fin el detestable que conduce á la 
hermosu. e impor t a r e po ni ación- de Ch este 
(12 kilómetros), que tiene a sus paredes el 
ferrocarril del Este que hoy por hoy tenni-
i-a eu ' lá rica'villa de Utiel. 
BJ transporte de vinos de ésta á la capital 
cuesita un real por cántar.) . 
Los,pedidos de este acreditado vino, se 
reducen por ahora á 2 ó 3 botad diaria;., y se 
obtiene de 20 á 22 pesos una de (515 deca-
litros. 
De mistela blanca so realiza aluruna par-
tida á 12 rs. cáuUroL Zfi Q " "V 
Vino común viojo no hay, porque se ven-
ció para envarar el nuevo al precio que qui 
«leron pagar los cspccaladores, 
E¡ aceite del pasado año se cotiza á Vi pe-
setas los 15 litros. Nuevo no hay por razón 
no desprender todia ía e|^-%a.íos,9T¿vos. 
EUrigo de huerta ' se obtiene á 12 peso? 
cahíz, de 12 barchilias; el maiz, á 8 rs. una; 
algarrobas, á 3 1 ^ rs.-una de 36 libras. 
La situación económica d»* este pueblo 
os bieu triste por cierto-; pues para satisfacer 
jos insoportables consumos, la segunda 
tercia de territorial y demás obligaciones, 
tienen los infelices propietarios que buscar 
dinero al 20 y hasta al 30 po!r 100 
Nunca agradeceremos lo que merecen los 
t i tánicos esfuerzos de Vds. en pró de nues-
tra abatida ugricuí tal 'a , gracias á la escuela 
libre cambista que nos conduce sin remedio 
á la ruina de nues'ras í'amilias é intereses. 
- F . S. 
AlíGANDA (Madi-id) 13 de Noviembre. 
Esta importante "bodega elaboro en la pa-
sada \ei;d!;n.i;i unas300.000arrobas, habien-
do adquirnio ¡a poca uva que hubo necesi-
dad de comprar de los pueblos inmediatos 
'á 14 y 24 rs carga de 8 arrobas, precios r u i -
nosos, si se quiere, para el vit icultor, pero 
que gaardan relación con los que fdcanza el 
vino, que de no mejorar, como asi lo i nd i -
can muchas circunstancias, conducirán 
también á la ruina al vinicultor, al obrero, 
y á, todos cudifcos directa ó indirectamente 
viven de este ramo de la agricultura. 
Quedan por vender de la anterior cosecha 
24.000 arrobas que á no dudarlo t e n d r á n sa-
lida niuy en breve al precio de 11 rs; una, 
como viene cotizándose hace t iempo, no so-
lo por ser solicilados por los compradores, 
sino porque los vinos nuevos no están per-
fectamente ciaros aún , los cuales han de 
reunir, al parecer, inmejorables condiciones. 
— E l corresponsal. 
LA. SOLANA (Cfuda~d-lieid) 13 de No-
viembr 
Ya está terminada la semcaitera, que se 
ha hecho este año en regulares condiciones 
y en m yor escala que el anterior, deb do 
pr inc ipa ímente al menor temer á ia langos-
ta, que se ha destruido casi e|i su toialidad, 
gracias a las acertadas -medidas de la a l -
ca ld ía . 
E¡ movimiento de granos es| escaso y solo 
para las necesidades del consi|mo. 
Años hacia, Sr. Director, qiíe no se bahía 
fabricado en este pueblo la caá t idad de viuo 
que el préseme, pues los cosecheros ven 
dían la uva en Va ldepeñas , Manzanares y 
otros puntos, por encontrar m á s ventajas'-
que haciendo el vino; pero como este año 
ha sido tal la abundancia de- uVa y - e l precio 
tan ruinoso para el vi t icul tor , se han llena-
do las bodegas antiguas, las nuevas que á 
toda prisa se construyeron y! en las casas 
particulares no hay vasija que no esté llena 
de vino. 
Ya se han pedido muestras ; para Madrid, 
que gus ta rán seguramente, tmes es muy 
superior por su esmerada elaboración, sin 
que contenga amílico ni compuesto q u í m i -
co de ninguna clase. I ^ - . w -
El tiempo amenaza l luvia ^ l o s labrado-
• res esperándola con ansia, jorque dicen 
que la tierra esta hueca y coilviene que se 
apri; te para resguardarla deflos hielos.— 
A. M. 
BkRLANGA (Badajoz) 12 delNoviembre. 
Todo el día de ayer estuvo jlovietuio con 
un temporal hermoso y boy p¿r la m a ñ a n a 
se presenta un día magnífico icón bastante 
calor. Si cont inúa así, puede otoñarse la 
tierra, y los ganados que estaban amenaza-
dos de un ano calamitoso, podián reponerse, 
y los dueños t e n d r á n esperanzas de hacer 
negocio. 
La sementera está tocando á-su fin, la que 
se ha hecho en buenas condiciones y para 
completar la obra viene la lluyia1. 
Los precio;; de los cerealei es tán como 
indique en mi anterior, ó sea:Í 
Trigo, a 38 y 40 rs. fanega; cebada, á 17; 
avena, á 14; habas, á 28. 
Muy pocas transacciones.—y. Ch. 
ELDA (Alicante) .13 de Noviembre. 
Baya muchos meses que el país viene 
unán imemente clamando contra los alcoho-
les industriales,.i'ios vinos artificiales y la 
sofísticaclóu, y átn embargo llegó la vendi-
mia sin que el gobierno hubier^a tomado niu 
guna eficaz medida para a t é n u a r la igrau 
crisis; así es que libre la base del fraude, el 
alcohol barato, los compradores han des-
preciado el rico fruto de la vid, y m á s de 
un labrador le ha dejado perder en el cam-
po pofque solo le pagaban a 1 y 1 1|2 reales 
la arroba, precio iincpncebible. El gobierno 
ha perdido un tieaipo piecioso; ya es tarde 
para remediar por este año la desastrosa 
campaña de la vendimia; la hemos hecho y 
rauebos se han arruinado por loque antes 
he dicho. 
Si el real decreto sobre prohibición y ven-
ía Je alcoholes impuros se cumple al pie de 
la ierra en la práct ica . ,«pucho se habrá ga-
nado para, lo sucesivo; pero temo que el 
contrabaiido ó la. inmoralidad malogren el 
benéfico efcCto quese trata de conseguir. 
EU este país no se exportan vinos de los 
propietarios, .porqoe.no queremos cederlos 
a los ruinosos precios de 4" 1(2 y 5 rs. el cán-
.taro.de I L i i t i m L. 
Los granos también per los suelos; la ce-
bada. de 22 a 23 reales la fanega, y el t r i -
Ei aceite á 3Q y 32 rs. los 11 litros. 
Si j a cosecha de oliva, que se presenta 
magníf ica y ya empieza á madurar, no su-
fre a lgún accidente, como el de Octubre del 
.año pasado. ,y ileg-»: á feliz t é rmino , mu-
] chas necesidades se'- r e m e d i a r á n , pues el 
i bracero encon t ra rá jornales.—T7'. i í . A . 
-LABASTIDA (Rioja) 14 de Noviembre, 
i Aun cuando algo más tarde que otros 
i años , sfc'ha abierto la nueva c a m p a ñ a con . j 
1 regular an imac ión , pero no á los buenos 
precios que demanda lacer ta producción 1 
de este pa í s . Varios negociantes han opera-
do con actividad, aciparanqo más de 1(5.000 
cán ta ra s á los precios de 15.75 y 10 rs. —; u 
Smcrüor. 
MEDINA DEL CAMPO (V^lladolid) 14 de 
Noviembre. 
Al mercado de ayer entraron 3.000 fane-
gas de trigo y 500 de cebada, cotizindo^e k 
ios precios de 38.50 á 38.75 reales las '.;-! l i -
bras, y de 21,50 a 22-a fanega respeétiva-
meute. De algarrobas se presentaron 200 fa-
negas é igual número de centeno, rigiendo 
para estos granos los precios de 27 á 27.50 y 
22.50 á 23. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39,50 ra. 
las 94 libras sobre w a g ó n , sin que pue^a 
hoy registrar operaciones. 
Las compras han estado .sostenidas. 
Domina un magnífico temporal de lluvias, 
y los sembrados van naciendo bien,—ií/. B. 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 12 de 
Noviembre. 
La exportación de vinos viejos es cons-
tante, pero en pequeña escala, y al bajo pre-
cio de 9 rs. cán ta ro . 
En vinos nuevos no se han ultimario ne---
goc os; solo se han llevado muestras para 
ver el resultado que dan, el qué no dudo 
será satisfactorio. 
Tenemos temporal seco, por lo que la se-
mentera es trabajosa, y en los pueblos i n -
mediatos se hace en malas condiciones. 
~-M G. G. 
TUDELA DE DUERO (Valladolid) 14 de 
Noviembre. 
Se han hecho operaciones en vinos nue-
vos, si bien en corta ^escala hasta la fecha. 
Rigen los siguientes precios: tintos, á 10 rs. 
cántan»; blanco, á 8 . | 
Los añejos es tán á j lOpor m á s que una 
selecta cuba de blancjo se ha cutízado" á 12 
reafess. 
El tr igo se vende dé 39 á 40 rs. la fanega 
y la cebaba á los altos precios de 26 á 
27. — E l Corresponsal. 
AVALOS (Rioja) 13de Noviembre. 
La vendimia se hizo en las mejores condi-
ciones, pero ha-sido muy corta en cantidad; 
ayer se practicó el aforo y resulta que se 
han elaborado 22.000 c á n t a r a s ' d e 16,04 l i -
tros, ó sea la tercera parte de un año ordi» 
nario Solo falta que vendamos el vino ba-
rato. 
Las clases son de menos color, pero de 
mayor fuerza alcohólica. 
De viejo quedan 24 cubas" (unas 7 000 cán-
taras); la demanda <:s corta y si algo se ven-
de es de 10 á 12 rs. cán ta ra . 
La cosecha de patatas:: ha sido- 'abúñda&te 
y de i) tena ciase; xnpyi-.sanó ei tubércu lo . 
L i sementera se esjtá.haciendo en las me-
jores; condiciones.—P ' 4 - -'•• - ; 
BRIÑ AS (Rioja) 11'de NóV Jé robre. 
Los vinos nuevos son bastante solicitados 
cres ta bodega y se C,pan ya á buen nú 
mero de miles las dáp-taras que van cam-
biando de mano á los precios de 12,50 á 
14.50 rs. Como la demanda es activa, la co-
tización tiende á mejorar. 
La cosecha ha sido corta, f i ta l resuí íhdo-
que se registra en i o | demás pueblos de las 
Riojas, — UH smcriíor. 
INFANTES (Ciudad-Real) 14 de Noviem-
bre. 
Toca á su fin â sementera con un tiempo 
inmejorable, haoiendo ya muchos sembra-
dos, eij particular los d é l a s primeras l l u -
vias, muy bien nacidos y prometiendo bas-
tante. 
f- La vendimia terminó felizmente, no sien-
do su resultado tan abundante como se cre-
yó eu un principio; pero de todos modos, el 
rendimiento ha sido mayor que el año an-
terior. 
El vino tinto añejo se cotiza á 8 rs. la arro-
ba, y el blanco á 9; las demandas casi nulas, 
solo para el consumo local. 
Los granos -se pagan: candeal superior, 
de 49 á 50 rs . la fanega; centeno, á 32; ceba-
da, de 20 á22.—4í. tí. li. 
nos. La? clases resultan muy buenas aun 
cuando no tan superiores como el año pasa-
do; pero que son sin embargo magnificas lo 
prueba el hecho de que aquí se paguen una 
peseta mas en a i q ü e z q u e en los pueblos ve-
cinos. 
Hasta hoy se calcula irán vendidos unos 
cinco mi l al jueces al precio de 26. pesetas. 
Ex t r aña mucho á estos cosecheros que 
de -pués de haber-e recomendado el no em-
pleo del veso, verífan los compradores bus-
cando con preferencia los vinos enye-
sados 
Anoche l iovíóaun cuando no tanto como 
sé desea, pero siempre es un gran bien td 
agua d'm que hemos sido favorecidos, pues 
basta para beber se sent ía ya escatez.—-
TOMELLO^O "(üiudad-Real) 13 de No-
viembre, .o . . 
Me eneuentro en esta comprando vino 
t into pa.-i el N'-rte y tengo el gusto de par-
ticinarle dwe para dichas clases, rigen los 
procius dé, 6 y l i2 á 7 reales la arroba de Ib 
1 i t res .— í a suscritor. 
CASCANTE (Navarra) 13 de Noviemb;e. 
Los vinos nuevos agradan á cosecheros y 
negociantes; son secos, de fuerte color y 
muy ricos en alcohol. 
Se han cerrado algunos miles de decál i -
tros á 8,50 rs por las clases superiores, y á 
7 por las bajas ó de prensa. 
Es de creer prosigan las operaciones, pues 
según he indicado el caído resulta exce-
lente. 
El trigo se cotiza á 21.25 y 22,50 rs. robo, 
y la cebada, á 13.—Bl corresponsal. 
B I S B A L D E L PANADÉS (Tarragona) 12 
de Noviembre 
, Los vinos de esta comarca se cotizan de 
12 á 15 pesetas la carga de 1*21,61 litros; la ' 
-demanda es corta á pesar de los bajos pre-
cios. El vino dedicado á la fabricación de 
alcohol se paga de 6 á-8 pesetas la carga. 
Ei aguardiente de orujo denominado Ho-
landa está de 22 á 24 pesetas la carga. . 
Los labradores se que^n de la pertinaz 
sequía y si pronto no llueve los sembrados 
lo pasarán muy mal .—5. P. . 
PANIZA (Zaragoza).14 de Noviembre. 
Terminados los trabajos de los lagares . 
puedo decirle queso han recolectado veinte I 
m i l y pico de alqueces de 119 litros cada j 
uno, pero es de advertir que se ha traído á | 
esta bodega bastante u^a de otros te rmi -
ATECA (Zafagoza) 13 do Noviembre. 
Le escribo ún icamente para decirle, que 
los vinos nuevos han sufrido alguna depre-
ciación por ser grande la oferta y muy pe-
q u e ñ a la demanda. Hoy se pueden comprar 
en esta bodeira las clases buenas á 18 y 19 
pesetas los- !2o litros, — D . B. 
BAILEN (Jaén) 13 Noviembre. 
La sementera se va haciendo eñ buenas 
condicio'nés por toda 'está comarca. 
El movimiento de baj^ en los pr-cios de 
los aceites se ha acentuado á pésar de la 
corta cosecb%que en geáara l prometen los 
olivos; aqní se cotiza dicho caldo á 33 reales 
la arroba de 25 libras.—?7/Í su cñtor. 
LOGROÑO 13 de Noviembre. 
Las lluvias benéficas y con tenv.ura'-ura 
excelente, han hecho que lasiemora conti-
núe en inmejorables condiciones y los bra-
ceros encuentren ocupación, aunque no en 
tanta escala como era de esperar, debido a 
la escasez de recursos, qim sufre el propieta-
rio, viéndose en la dura, pero imprescindi-
ble necesidad, de hacer Ifis labores mas in-
dispensables, por no dejar eu erial estos 
campes, tan fértiles de suyo, que aramndo, 
más bien que arando y laboreando, produ-
cen, sin emnargo, aunque no todo lo que 
son susceptibles de hacerles rendia| vean 
nuestros labradores de adoptar^jT^ecial-
mer.te en arados, rastrillos y r-odillos. ios 
adelantos que la ciencia de. cou.-uono COÜ la 
experiencia aconsejan, y cul tL o nos 
Kerreno, pero como deben ejecutarlo, verán 
qüé diferencia de rendimientos. 
Los precios cont inúan los mismos que cu 
m i revista anterior, excepto el aceite que ha 
subido 1 peseta por Cántara—Af. R. O. 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de ios finos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á Ja salud. -. 
g. b igns 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía. 
1, r u é de Dijon,—Paria, 
Acido tartárico b l a n c o 
Acido tartárico r o j o 
águardieites rectificados de orujo 
P á r a l o s pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , . fábr icau-





Por retirarse del negocio, s¿ venden sobre 
trescientos estados de tabyPde roble para 
cuber ía . Tornando toda l^OTratidad, sé dará 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Caio Ramí rez . 
í* i ¡ !» toR icráa, Sfi, «egwmio, 
V I T O R I A 
GUERRíUL ÍLCOHOL ALIMON 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vmos tintos y 
blanco.s con la g a r a n t í a de no coi:tener a l -
cohol industrial, «d drogas ex t r añas al zu-
mo de la uva y ser producto único y exclu-
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos más afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena.a. 
CEONICA DS VINOS T GEBEALES 
UiSTRUMENTOS C E PESAR Y PEQÜESOS C i J I S C S C E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOB 
B D E S A I H T - S i A ü B , 8 4 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a v in íco la .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evkando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
fior de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
Campos El íseos de L é r i d a 
firan EstaMecimieato áe Arfecricnroira y Floricultura 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
D. F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A -
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
©ultivos en grande 
escala para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
Transporte en Tarifa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Antigua casa de S. Fraacois, estaHecida en Í8| 
APARATOS BOMBAS 
|de aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones. 
Se lsógenos . 
para trasvasar vinos, sidras, cer 
vezas, etc. Efecto i n s t a n t á n e o , ! 
maniobra fácil. Precios reducidos! 
Prospectos (¡ralis y/raneo. 
PRUDON E T DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210. BOULEYARD YOLTAIRE, 210 
PARIS 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
•ompletamente el agrio y ácido de los vinos blascos y t intos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n B y r i e s 
Segadoras.-Pransas y pisadoras deafa MABIL1E 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l i i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
330 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, inceedio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las'exposi-
ciones, incluso en la Universal de París y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran pott-ucia.— 
Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros moYidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tril ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en ide lante .—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s .—M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal .—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
caalouier máquina que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
DR. I . M. MARTINEZ h m h m 
G A h i N E T E C Í E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para ta 
ExpiotaoLn del orujo de uva 




{Antes Parsons y Graepel.) 
.Almacén: M o n i e r » , t i f . 
^epóüiUo: Claudio C o t i l o , 4 3 . 
M A O K I O 
Pídase nuestro mievo prospecto 
de prensa?, que se m a n d a r á gratis. 
£1 Veicedor 
NUEVO MOTOR A GAS 
G A R A N T Í A 5 A Ñ O S 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas.—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS REDUCIDOS 
JULIUSGJEVILLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A , 
6, Puerta del Sol, 6 
M A D R I D . 
C i r c u l a r Í S r a t l s . 
Joaquín Conde Terán, de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arrefrlados. 
El mismo se encarga de la ven-
ta de toda clase de vinos en esta de 
cosecheros y especuladores con 
grandes ga ran t í a s para estos. 
AUOHOL PUR0¥ VMT 
Gregorio Rodr íguez , de Qninta-
nar de la Orden (provincia de To-
ledo), acaba de montar en la bode-
ga de su propiedad, en dicho 
pueblo, un aparato moderuo dedi-
cado exclusivamente á la destila-
ción de vino. En su consecuencia, 
el cosechero de ^wno y las d e m á s 
personas que necesiten «spíri tu de 
vino purificado ó rectificado, pue-
den dirigirse al mencionado Ro-
d r íguez , en la seguridad de que 
q u e r r á n satisfechos. 
PULVEfflZADdRBRdOÜT] 
121, Calle Qberkampf, PARIS O 
Ültimo perfeccionamiento de! Pulverizador coníra las 
Enfermedades de la Viña (Hildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire e» 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá 
tico ó instantáneo. - Es el más fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : 6 0 francos completo 
Puloerizador de los líqu'dQs claros 6 espesos; Sulfato 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOBO G E W B A L DE LAS B O M B A S B R O O l j E T 




DE L EACAUD HORTICULTOH 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grnndes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silvesíris, la m á s resistente 4 la filoxera. 
Expor t ac ión para todos los puntos de Espahaf;y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
A P R O V I D E N C I A 
Banco A g r i c o l a y C o m p a a í a general de seguros á p r ima Hja con-
t r a el pedrisco y heladas. 
CAPITAL SOCIAL: 10 000-000 DE PESETA? 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L , V A L V E R B E , 3 4 , P H A L . 
Esta Compañía es !a primera que opera en España , y que ofrece ma-
yores ga ran t í a s á sus asegurados; bas ta rá leer sus estatutos para con-
vencerse de la necesidad que todo labrador ó cosechero tiene de ponerse 
á cubierto de las eventualidades y desastres que pueda hacerle perder 
el fruto de sus trabajos. 
Se necesitan representantes y agentes genera'esen las capitales, ca^ 
bezas de partido y pueblos de España , y se remiten prospectos y regla-
mentos á todo el que lo solicite, a la Dirección, Valverde, 34. 
Gran Depósito áe Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, pe-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
T OS para vinos y tocia cias« 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, qu©-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, máqu inas de vapor, loe© 
móviles , etc., d é l o s acredita-
dos talleres de los Sí es. Enston Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d e r ^ s y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis , franco. 
Antiraa casa C H A M P I O N et ü L L A G N 
J . O L U G K I E R Soctsos 
Privilegiado S. O. D. CK 
T O U B S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FBEHSiS m Q k m h B 
Sistemado paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
J V I A Q U U V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrad© 
N U E V O ALAMBIQUEBASSIJUNII 
PRIVILEGIADO 8. Q. D. Q, — Sistema DJEJROX 
Q u e d a A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en ana sola operación, 00» 
Vinos, Sidras, Heces, Residuos, Frotas, Blostoe, e t c . — Desañst 
todos los imitaciones. — M o d o de funcionar perfecto y a b s o l o l a m e n l » 
garant izado .750 Aparatosvendid08en2 años. Pequeños alambt-
^ ques para aficionados desdelIitix>.TRANSF0ftMAC10N DELOS ANTIGUOSAPARAIBI 
D E R O Y F I L S AINÉ, R u é d u T h é á t r e , 73, 76 , 77 . G r e n e l l e - P A U I A 
ENVIO FRANCO DEL CATALOGO Y DE PROSPECTOS ILUSTRADOS 
E8TAB1-BCI1>0S BIT 1TO8. 
Mención honortfic» Lóndres 1&51 y 
Parii 1865 j 1867, Chile 1876, ice. 
Máquinas para 
SSCBOTSZiZiAS Y EICCORCHÜ.T?. 
bombas para decantar, grifos plateados f 
da bronce, lacre para botellas, broeha», 
alambiques para riño, copitas de afoíO, 
barriles de cristal para espíritus, fundai f 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogo* Ilustrado* franco de porte, 
X«, G B E A T T O W E B S T a E S I » 
